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Отзыв научного руководителя 
на исследование Шмыревой Виктории Игоревны на тему «Системы 
транскрипционной записи китайского языка в диахроническом аспекте» 
Выпускная квалификационная работа Шмыревой В.И. представляет 
собою пример исследования, в котором роль научного руководителя по 
определенным причинам оказалась чисто номинальной, в чем, как 
представляется, проявился стиль работы обучающейся. Выбор темы 
исследования, относительно прозрачной и довольно хорошо освещенной в 
современном языкознании и китаеведении, был обусловлен практически 
полным отсутствием лингвистической подготовки обучающейся на 
предшествующем этапе образования. 
Наблюдаемый в XXI веке всплеск интереса к Китаю и китайскому языку, 
возможно, мог бы повысить актуальность данной тематики, однако в связи с 
тем, что выпускная квалификационная работа фактически писалась в 
последний момент, и финальная версия диссертации научному руководителю 
не предоставлялась, реализация исследовательской части есть плод 
самостоятельного творчества обучающейся. 
Несмотря на описанную специфику ведения исследования, в целом 
выпускная квалификационная работа Шмыревой В.И. соответствует 
требованиям, предъявляемым к исследованиям такого рода, и заслуживает 
положительной оценки.  
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